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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ 
УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. 
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
24-25 листопада 2016 р. в актовій залі клубу Націо-
нального військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» 
(м. Київ) відбулась науково-практична конференція з між-
народною участю «Актуальні інфекційні захворювання. 
Особливості клініки, діагностики, лікування та профілакти-
ки в сучасних умовах». В конференції взяли участь понад 
580 осіб.
Конференцію традиційно відкрив д.мед.н., професор 
кафедри військової терапії Української військово-медичної 
академії, полковник м/с запасу Трихліб В.І. З вітальними 
словами виступили В.Л. Савицький, д.мед.н., професор, 
полковник медичної служби, начальник УВМА; А.П. Казмір-
чук, к.мед.н., генерал-майор медичної служби, начальник 
Національного військово-медичного клінічного центру 
«ГВКГ» МО України; В.І. Задорожна, д.мед.н., професор, 
директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; О.А. Голубовська, 
д.мед.н, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб 
НМУ ім. О.О. Богомольця – Головний позаштатний спеціа-
ліст МОЗ України зі спеціальності інфекційні хвороби; 
Г.В. Осьодло, д.мед.н., професор, начальник кафедри 
військової терапії УВМА.
З доповідями, що розкривають різноманітні питання 
інфекційних захворювань органів дихання, виступили від 
групи авторів професор В.І. Трихліб (УВМА), професор О.К. 
Дуда (НМАПО ім. П.Л. Шупика).
З приводу вірусних гепатитів, особливостей канце-
рогенезу при гепатиті В виступила професор О.А. Голубо-
вська (НМУ ім. О.О. Богомольця); з приводу ХГС, акту-
альності для військовослужбовців, сучасних схемах лі-
кування – професор В.І. Трихліб (УВМА); з приводу 
гепатиту дельта – д.мед.н. С.В. Федорченко, завідувач 
науковим відділом вірусних гепатитів та СНІДу (Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашев-
ського, Київ); про ситуацію стосовно гепатиту С в Азер-
байджані – полковник м/с запасу з медичного центру 
«Euromed» Ю.М. Алхазов (Баку, Азербайджан); про діаг-
ностику та лікування гострих вірусних гепатитів – пол-
ковник м/с запасу Нагієв А.М., Мамед-Заде Ф.К. з медич-
ного центру «Здорова сім’я», клініки «МедЕра Госпіталь» 
(Баку, Азербайджан).
Професор В.І. Задорожна (ІЕІХ ім. Л.В. Громашевсько-
го НАМН України) доповіла про стан та перспективи вак-
цинопрофілактики в Україні. 
Про можливості підвищення ефективності емпіричної 
антибіотикотерапії інфекційних захворювань надала інфор-
мацію професор Л.І. Чернишова (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
Київ). 
Професор Н.О. Виноград (Львівський НМУ ім. Д. Га-
лицького) інформувала стосовно актуальних арбовірусних 
інфекцій в Україні. 
Про герпесвірусні інфекції виступила від групи авторів 
професор А.О. Руденко (ІЕІХ ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України), а також від групи авторів професор О.В. Са-
вичук і професор В.С. Мельник (НМУ ім. О.О. Богомольця). 
Аналіз та оцінку біологічних загроз в Україні зробила 
від групи авторів к.мед.н. Л.І. Позднякова (Український НДПІ 
ім. І.І. Мечникова, Одеса).
Професор Ю.М. Гурженко (НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
Київ) доповів про адюльтер та здоров’я сім’ї. 
Професор А.А. Чумак (Інститут клінічної радіології ДУ 
«Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України», Київ) надав інформацію про вірусну пер-
систенцію в патогенезі деяких соматичних та онкологічних 
захворювань.
Про гострі кишкові інфекції різної етіології, про спалахи, 
симптоми та синдроми при них у дорослих та дітей, сучас-
не лікування доповіли професор В.П. Малий (ХМАПО), від 
групи авторів професор О.В. Усачова (Запорізький ДМУ), 
професор Т.В. Чабан (Одеський НМУ). 
Професор Н.О. Виноград (Львівський НМУ ім. Д. Га-
лицького) від групи авторів доповіла про клініко-епідеміо-
логічні особливості нейроінвазивних форм гарячки Західно-
го Нілу. 
З приводу сучасних підходів до терапії різних форм 
герпесвірусних інфекцій у дітей та інших проблемних питань 
при інфектології серед дітей виступила професор О.В. Ви-
говська (НМУ ім. О.О. Богомольця, Київ).
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Від групи авторів з приводу вродженого токсоплазмозу 
виступила професор Н.А. Васильєва (Тернопільський ДМУ 
ім. І.Я. Горбачевського).
Стосовно хвороби Лайма, ерліхіозу доповіли доцент 
М.І. Шкільна (Тернопільський ДМУ ім. І.Я. Горбачевського), 
доцент М.В. Окружнов (НМАПО ім. П.Л. Шупика), В.Ю. Клюс, 
професор А.О. Руденко і співавт. (ІЕІХ); к.мед.н. І.М. Лозин-
ський і співавт. (Український центр з контролю та моніто-
рингу захворювань МОЗ України, Київ); сумісна доповідь 
професора В.І. Трихліба (УВМА) та доцента Л.О. Палатної 
і А.В. Лисого (НМУ ім. О.О. Богомольця, Київ).
Д.мед.н. З.М. Нехороших (Український НДПІ ім. І.І. Меч-
никова, Одеса) надала характеристику біологічних власти-
востей штамів F. tularensis, що циркулюють в Україні.
Про особливості перебігу ентеровірусної інфекції в 
сучасних умовах виступив від групи авторів професор 
В.І. Трихліб (УВМА).
Інформацію відносно легіонельозу надала група авто-
рів – Р.А. Родина, Г.М. Гринчук, Н.Б. Видайко, Н.С. Родина 
(Український центр з контролю та моніторингу захворювань 
МОЗ України, Київський обласний лабораторний центр МОЗ 
України). 
Про актуальність, клінічні прояви, перебіг кишкового 
єрсиніозу доповіла професор І.І. Незгода (Вінницький НМУ).
Доцент С.Л. Матвєєва (Харківський НМУ) зробила до-
повідь відносно ролі тиреоїдного статусу у формуванні 
протитуберкульозного імунітету.
Про актуальність гельмінтозів, клінічні прояви доповіли: 
професор К.І. Бодня, д.мед.н. Т.А. Велієва, асистенти 
І.П. Бодня та Ануар Аль Хакіб (ХМАПО); від групи авторів 
Головний позаштатний паразитолог Києва Л.А. Колос; про-
фесор В.І. Трихліб, (УВМА), к.мед.н. С.М. Ніколаєнко, 
О.С. Сагач (Український центр з контролю та моніторингу 
захворювань МОЗ України, Київ).
Ю.О. Новохатній (Український центр з контролю та 
моніторингу захворювань МОЗ України) доповів про ензо-
отичні території щодо природно-осередкових особливо 
небезпечних інфекцій різної етіології, які виявлені в Україні 
у 2010-2015 рр.
Про нові підходи до лікування рецидивуючих вірусно-
бактерійних інфекцій у дітей доповіла доцент Л.О. Палатна 
(НМУ ім. О.О. Богомольця).
З аналізом летальних випадків від вірусної пневмонії 
в епідемічний сезон щодо гострих респіраторних захворю-
вань та грипу у 2015-2016 рр. (на підставі аналізу медичної 
документації) виступили Г.А. Зборомирська, к.мед.н. 
Т.А. Єгорова, к.мед.н. І.І. Сидоренко, Т.А. Барановська 
(Київ).
З приводу інших актуальних інфекцій зробили доповідь 
професор Л.В. Мороз, Т.О. Мельник (Вінницький НМУ ім. 
М.І. Пирогова), к.мед.н. О.І. Чопорова (Харківський НМУ); 
к.мед.н. В.В. Третьяков (НВМКЦ «ГВКГ», Київ); к.мед.н. 
Е.С. Мамедова (МКЛ №5, Київ), к.мед.н. Л.В. Березина, 
професор В.І. Матяш (ІЕІХ ім. Л.В. Громашевського, Київ).
Отримано 24.02.2017 р.
